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Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 
Την Κυριακή της Τυρινής πρωί πρωΐ oî νέοι τον χωρίου από κάθε 
συνοικία χωριστά ξεκινούσαν με τα ζφα των για το δάσος καΐ φόρτωναν 
κλαδιά δρυός με τα φΰλλα και τα μετέφεραν στις πλατείες, δπου Ιστηναν ενα 
κορμον δ έ ν τ ρ ο υ (δρυός), ύψους πέντε περίπου μέτρων, καΐ κατόπιν τον 
περιτύλιγαν με τα κλαδιά, πού είχαν φέρει, κατά στρώματα. Σε κάθε στρώμα 
έστρωναν καΐ αρκετά άχυρα και χόρτα, ώςπου να γίνουν πέντε εως εξ στρώ­
ματα, για να σκεπαστή ó κορμός καλά. "Ετσι σκέπαζαν το δέντρο, το δέ 
πάχος με τα διάφορα στρώματα έφθανε τα δυο μέτρα. "Εως το μεσημέρι 
έπρεπε να είναι δλα έτοιμα. "Υστερα έβαζαν φυλακές, για να φυλάγουν το 
δέντρο, μήν έρθουν από άλλη συνοικία και τους το κάψουν. Γιατί κάθε 
συνοικία θεωρούσε κατόρθωμα να βάλη φωτιά στο δέντρο άλλης συνοικίας. 
Γι ' αυτό φυλάγονταν αυστηρά ol κλαδαριές. "Ετσι λεγόταν το δέντρο με τα 
κλαδιά, καΐ κατόπι και ή φωτιά. Αναφέρονται αίματηρές συγκρούσεις με­
ταξύ συνοικιών από τέτοιες αφορμές. Προστίθεται μάλιστα δτι στίς συγ­
κρούσεις αυτές έπαιρναν μέρος κάποτε κάποτε και γυναίκες. 
Προτού ανάψουν τα κλαδιά, γύρο από το δέντρο χόρευαν τα κορίτσια, 
άρχιζε δέ ó χορός στις 5 το απόγευμα. Στίς 9 το βράδυ έβαζαν φωτιά και 
τότε χόρευαν και τα κορίτσια και τα παλληκάρια καΐ τραγουδούσαν αποκριά­
τικα τραγούδια. Τα τραγούδια ήταν πολλά, πάντοτε δμως άρχιζαν καί τε­
λείωναν μέ το ακόλουθο τραγούδι, πού χορεύονταν με ενα τοπικό χορό. 
"Ενας δέντρος φουντωτός, 
φουντωτός, καμαρωτός, 
στην κορφή *χε το σταυρό 
καί στη ρίζα κρύο νερό. 
Πάει ή κόρ* va mj¡ νερό 
κ' Ικεϊ αποκοιμήθηκε. 
ΚΙ αγορος την έξύπνησε. 
«Σήκου, κόρη μ', απ αύτον, 
σε γυρεύει ή μάννα σου. 
— Τι με &ελ' ή μάννα μου ; 
'Εγώ ψωμί την ζύμωσα, 
Ιγώ νερό την έφερα, 
Ιγώ καί την φουκάληοα.» 
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Το θέαμα για Ινα χωριό ήταν μεγαλοπρεπές. Κάθε συνοικία φωτιζό­
ταν άπ
5
 το καιόμενο δέντρο και ανταγωνίζονταν ή μια την άλλη στο γλέντι. 
"Όταν πια καίονταν τα κλαδιά καΐ έμενε το δέντρο σαν σκελετός, το τρα­
βούσαν καΐ υστέρα οι νέοι πηδούσαν πάνω από τα καιόμενα λείψανα της 
κλαδαριάς.
1
 Γύρο παρακολουθούσαν γέροι, άντρες και γυναίκες, ενφ οι νέοι 
συνέχιζαν καμμιά ώρα το πήδημα πάνω από τή φωτιά φωνάζοντας κάθε τόσο: 
'Ετούτα μετ' εκείνα 
στη θυγατέρα του (δείνα) 
'Ανέφεραν ονόματα γνωστών, πού είχαν θυγατέρες, χωρίς να ΰπάρχη 
κίνδυνος να παρεξηγηθούν. Ή τ α ν σα μια βολιδοσκόπησις' σαν να έκα­
ναν προτάσεις γι' αρραβώνα. Και αν μεν ó νέος ήταν συμπαθητικός, οι γο­
νείς εδέχονταν μ' εύχαρίστησι το πείραγμα και τήν εξεδήλωναν, αν δχι, έκα­
μναν πώς δεν πρόσεχαν. 
"Οταν εσβυνε ή φωτιά, σκόρπιζαν καΐ μαζεύονταν τρεις τέσσαρες οι­
κογένειες, για να διασκεδάσουν. "Εφερναν όλες τα φαγητά των και συνέχι­
ζαν τήν οικογενειακή πλέον διασκέδασι. 
"Αμα τελείωνε το δεΐπνον, έκαμναν το χάσκα με το αβγό στον κλώ­
στη της πίττας. "Εδεναν δηλαδή ενα αβγό βρασμένο και ξεφλουδισμένο με 
μια κλωστή καΐ το κρεμνούσαν από τήν ά'κρη της βέργας, πού πλάθουν τα 
φΰλλα της πίττας. Ό οικογενειάρχης έπαιρνε τή βέργα καΐ κουνούσε το αβγό 
προς το στόμα των άλλων κι αυτοί προσπαθούσαν να το αρπάξουν με το 
στόμα χωρίς να βάλουν χέρι. Αυτό έπρεπε να γίνη, γιατί οι παλαιοί έλε­
γαν «Mè το αβγό το κλείνουμε το στόμα καΐ μπαίνουμε στη Σαρακοστή 
καΐ μέ το αβγό το ανοίγουμε στην Άνάστασι». 
Ά φ ' ου τελείωσε και αυτό, σκορπούσαν, αφού φιλούσαν το χέρι τών 
μεγαλυτέρων, για να συγχωρηθούν. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΚΑΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ 
Έ κ των ανωτέρω περιγραφομένων εθίμων το σπουδαιότατον είναι το 
Ιθιμον της πυράς. Πυραι άνάπτονται εν Ελλάδι είς διαφόρους Ιορτάς, άλ-
λαχοΰ άλλας, ως π.χ. κατά τα Θεοφάνεια, τήν Ιορτήν τού Ευαγγελισμού 
(25ην Μαρτίου), τού Πάσχα, τού Αγίου Γεωργίου (23ην Απριλίου), τού 
Γενεθλίου τού Ιωάννου τού Προδρόμου (24ην Ιουνίου), τού Προφήτου 
Η λ ί α (20ήν Ιουλίου), τήν 31ην 'Ιουλίου ή τήν 1 ην Αύγουστου, τήςαπο· 
κεφαλίσεως τού 'Ιωάννου τού Προδρόμου (29ην Αύγουστου), τήν παραμο-
1
 Καμμιά φορά τή λέγαν και xXtsiòayia. 
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νήν τών Χριστουγέννων (23ην η 24ην Δεκεμβρίου) και ει τίνα αλλην. 'Ιδι­
αιτέρως δια την Κυριακήν της Τυροφάγου εσημειώθησαν πυραΐ υπό τοτ5 
Ά . Γ. Γουσίου εις τα Λακκοβίκια του Παγγαίου,
1
 υπό του Γερ. Καψάλη 
αορίστως ανά τήν Πάλαιαν 'Ελλάδα,
2
 υπό του Κ. Α. Ρωμαίου εϊς τήν Ά ρ -
τσίσταν της 'Ηπείρου, είς το Κεφαλόβρυσον (Θέρμον) της Αιτωλίας καΐ είς 
τήν Άδριανοΰπολιν,
3
 υπό δε τού Γ. Α. Μέγα καί είς τήν Κοζάνην (φανοί), 
τήν Βλάστην καί το Βογατσικον (χλαδαριές), είς τήν Θρςίκην αορίστως και 
τήν Καστοριάν (μπουμπούνες), εις το Ζουπάνι (καψάλες), είς τήν "Ηπει-
ρον αορίστως (καλός λόγος, τζαμάλες), καί εις τήν Άρτοτίναν της Αιτωλίας.4 
Εις τους ανωτέρω τόπους δύναται να προστεθη και το Εύκάρυον Θράκης
5 
καί ή Πεντάπολις Σερρών, τών εθίμων της 'Αποκριάς της δποίας περιγρα-
φήν, γενομένην ΰπο του μαθητού μου 'Αποστόλου Κασαμάκη, παραθέτω. 
Ο ί α π ο κ ρ ι έ ς σ τ η ν Π ε ν τ ά π ο λ η Σ ε ρ ρ ώ ν 
'Ολόκληρο το διάστημα τών 'Απόκρεω από τήν Κυριακή του Τελώ-
νου και Φαρισαίου μέχρι του 'Ασώτου γίνονται στην Πεντάπολη καρναβά­
λια" στην αρχή λιγώτερα, έπειτα περισσότερα. Τήν πρώτη εβδομάδα της κυ­
ρίως 'Αποκριάς, πού λέγεται Κριαταπονκριά, τα καρναβάλια είναι ακόμα 
λίγα καί νεύνουνται μόνο τα παιδιά σε βοσκοπούλες καί βοσκόπουλα. Στο 
διάστημα αυτής της εβδομάδας τρώγουν άφθονο κρέας' δεν νηστεύουν ούτε 
τήν Τετάρτη οΰτε τήν Παρασκευή, δπως άλλοτε. 
Το Σάββατο της 'Αποκριάς δσοι έχουν πεθαμένους κάνουν μπονμπό-
λια, ζυμώνουν και άσπρο ψωμί καί τα μοιράζουν στα σπίτια. Τήν ίδια μέρα 
πηγαίνουν καί στο νεκροταφείο. Καλούν καί το δεσπότη από τή Μητρό­
πολη, για να παρακάλεση το Θεό για τους πεθαμένους. 
Τήν Κυριακή της Τυρινής τα καρναβάλια είναι πάρα πολλά. Τα κορί­
τσια ντύνονται Τσιγγάνες ή Βλάχες, ενφ οί άντρες γυναίκες ετοιμόγεννες, 
πού τις συνοδεύουν οι σΰζυγοί τους. "Αλλοτε οί άντρες ντύνονταν μπαμπό-
γεροι. Αυτοί φορούσαν μάλλινα χοντρά ρούχα, μουτζούρωναν τα πρόσωπα τους 
με κάπνες από το φούρνο, έδεναν γύρο στή μέση τους χαιγκαράκια (κουδούνια), 
1
 'Α σ τ ε ρ ί ο υ Γ. Γ ο υ σ ί ο υ , Ή κατά tò Πάγγαιον χώρα. Λακκοβηκίων 
τοπογραφία, ήθ-η, εΦιμα καί γλώσσα. Λειψία 1894, σ. 41. Βλ. καί G. F. A b b o t t , 
Macedonian folklore. Cambridge 1903, σ. 28. 
a
 Λαογραφία Δ', 408. 
8
 Κ ω ν σ τ . 'Ad·. Ρ ω μ α ί ο υ , Λαϊκές λατρείες της Θράκης, εν Άρχείω 
του θρακικού λαογραφικού καί γλωσσικοί) θησαυρού, τόμ. ΙΔ' (1944-45) σ. 47. 
4
 Γ. Α. Μ έ γ α, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας. Έπετηρίς του Λαογραφι­
κού Αρχείου, τόμ. Ε' (1945 - 1949). 'Αθήναι 1950, σ. 9. 
8
Ί . Μ α γ κ ρ ι ώ τ ο υ , "Ηθη, έθιμα καί προλήψεις του χωρίου Εύκαρύου. 
θρακικά τόμ. 8, σ. 396. 
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σκορπούσαν τα μαλλιά τους, άφηναν να κρέμεται ενα μεγάλο μαχαίρι από 
τή μέση τους, έπαιρναν στο χέρι ενα μεγάλο ξΰλο, γυριστό στην άκρη, πού 
το έλεγαν κούτσα, και ξεχύνονταν στους δρόμους του χωρίου με μεγάλο θό­
ρυβο. Ή παρουσία τους προκαλούσε φόβο και στους μικρούς και στους με­
γάλους. Πλησίαζαν τους ανθρώπους και ζητούσαν χρήματα. "Αν κανένας δεν 
τους έδινε, τραβούσαν το πόδι του με την κουτσά, πηδούσαν σαν τρελλοί 
και έπιαναν το μαχαίρι. Σήμερα γίνονται μπαμπόγεροι μόνο τα μικρά παι­
διά εως δώδεκα χρονών, πού τρέχουν στους δρόμους και φοβίζουν τα κορίτσια. 
Το βράδυ ανάβουν φωτιές, τΙς λεγόμενες μπονμποντες, με βαλαβίκες, 
πού είναι μικρά φυτά με αγκάθια. Πηδούν πάνω από τή φωτιά τα παλλη-
κάρια και λέγουν* «Φέτονς ξνας, άπου χρόν* δυό». Πηδούν καί τα κορί­
τσια καΐ λέγουν' «Φέτονς πιρδικούδα, από χρόν' πιριστιρονδα». "Οποιος 
δεν πηδήση τή μπουμποΰτα λεν πώς θα ψειριάση. 
Τήν Καθαρή Δευτέρα μερικοί δεν τρώνε καθόλου. Το βράδυ, δταν 
χτυπφ ή καμπάνα, παίρνουν αντίδωρο. Πολλές γυναίκες καί γέροι μένουν 
τρεις μέρες νηστικοί. Τήν τετάρτη μέρα οποίος βαστάξη τριήμερο προσκαλεί 
γνωστούς και τους κάνει τραπέζι. 
Το πρωΐ της Καθαρής Δευτέρας μαζεύονται μερικοί, βάφουν το πρό­
σωπο τους με διάφορα χρώματα, άσπρο, μαύρο, κόκκινο, διαλέγουν έναν 
αρχηγό και κάνουν διάφορα αστεία στους δρόμους. Στις πλατείες ó αρχη­
γός συγκεντρώνει δλους τους μασκαρωμένονς καί αρχίζουν ενα μιμητικό χορό, 
τραγουδώντας δλοι μαζί. 
Πώς οτονμπίζουν το πιπέρι 
οι διάβολοι οί καλουγέροι ; 
Me τη μύτη το οτονμπίζουν 
οί διάβολοι οι καλονγέροι. 
Πέφτουν δλοι γρήγορα στή γη καί τρίβουν τή μύτη τους στό έδαφος. 
"Αν κάποιος δεν τήν τρίβη, ó αρχηγός από πάνω τον χτυπφ δυνατά με τό 
λουρί, πού κρατεί στα χέρια. 
"Επειτα δ αρχηγός διατάζει «μέ τη ράχη το στονμπίζονν» καί δλοι 
ξύνουν τή ράχη τους πάνω στό έδαφος. 
Έ ά ν μέσα στό πλήθος δουν κανένα γνωστό τους, αφήνουν τό χορό 
και τρέχουν να βάψουν κι αυτόν. 
Τήν Καθαρή Δευτέρα καθαρίζουν δλα τα αγγειά. 
Τήν Καθαρή Τετάρτη οί πεθερές κάνουν κάτι πίττες με προνζιονμι 
(προζύμι), πού λέγονται ραμαζονόπιττες, και κοσιάφι και τα στέλνουν στίς 
αρραβωνιασμένες. Τό κοσιάφι είναι κομπόστα, πού τήν κάνουν μέ ζάχαρι, 
με δαμάσκηνα ξηρά, σταφίδες, πορτοκάλλια και νερό. 
Τό Σάββατο των 'Αγίων Θεοδώρων δσοι γιορτάζουν κάνουν κόλλυβα 
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καί τα στέλνουν στην εκκλησία. Έκεΐ κάνουν το ovl (=σινί), δηλαδή Ινα 
ταψί με κόλλυβα, πού τα διαβάζει ó πάπας. "Οταν διαβαστούν τα κόλλυβα, 
παίρνουν δλες οί γυναίκες από λίγα και τα πηγαίνουν στα σπίτια τους. Το 
βράδυ οι κοπέλλες παίρνουν αυτά τα κόλλυβα καί τα βάζουν στο προσκέφα­
λο τους. "Οποιον δουν στο όνειρο τους τη νΰχτα, αυτόν θα πάρουν άνδρα. 
* 
* * 
Έ κ τών παρεχομένων περί του εθίμου πληροφοριών σπουδαιότατοι 
είναι αί υπό του Κ. Τσοΰρκα ανωτέρω δημοσιευόμενοι. Βραχεΐαν περιγρα-
φήν του εθίμου εν Βογατσικφ, πιθανώς εκ της ΰλης του Λαογραφικού 'Αρ­
χείου, εδημοσίευσε καί ó Γ. Α. Μέγας,1 της οποίας τα στοιχεία συμπίπτουν 
προς τα υπό του Τσοΰρκα παρεχόμενα. Προς εύκολίαν τών αναγνωστών 
παραθέτω αυτήν ενταύθα : «Εις το Βογατσικόν στήνουν ένα δένδρο, τον 
νοϋρο, φουντωτό εις την κορυφήν, καί το περικαλΰπτουν με κέδρα (μια 
σειρά κλαδιά καί Ινα στρώμα από άχυρα, για να κάμουν κρότο κατά το 
άναμμα) καί τραγουδούν : "Ενας δέντρους φουνιουτός, [ φουντουτός, καμα-
ρουτος | και στή μέση ου σταυρός». Το εθιμον εν Βογατσικφ διετήρησεν 
ουσιώδεις λεπτομέρειας, αίόποΐαι επιτρέπουν τήν άνίχνευσιν της αρχής αυτού. 
* 
* * 
Ό Κ. Α. Ρωμαίος είς τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν περί τών λαϊκών 
λατρειών τής Θράκης πραγματείαν του εξετάζων τα της πυροβασίας τών 
'Αναστενάριων επραγματεύθη γενικώς περί τών λατρευτικών πυρών, αρχαίων 
και νέων, ευρίσκει δε τήν πηγήν αυτών εϊς τήν πάλαιαν και άρχέγονον πί-
στιν εις τήν εύεργετικήν δΰναμιν του πυρός, το mana, δπως λέγεται εις τήν 
σημερινήν θρησκειολογίαν. «Με το άφθονο νεώτερο υλικό, λέγει,2 διδαχτή­
καμε, πώς ενα νήμα στερεό και μισοκρυμμένο ενώνει δλα τα πυρολατρικά 
έθιμα από σήμερα εως σε μια εποχή ανυπολόγιστα μακρυνή και πιο πέρα 
από τήν Ιστορική 'Αρχαιότητα. Και το ενωτικό τούτο νήμα, πού φυσικά το 
δεχόμαστε καί για κάθε άλλον Ιστορικό λαό, είναι το βαθύτερο νόημα κάθε 
πυρολατρικής τελετής, δτι από τή μεγάλη καί φροντισμένη ιερή πυρά, είτε 
μόνο πού τήν έτοιμάζομε, είτε τήν περιτρέχομε (αρχαία άμφιδρόμια, Καλΰ-
μνιο έθιμο), είτε χορεΰομε γΰρω, είτε πηδάμε μέσα προφυλακτικά, είτε 
με γυμνά τα πόδια ενθουσιασμένοι και άφοβοι, θα πάρουμε δύναμη καί 
υγεία καί ó τόπος μας τήν ευτυχία του». «Κΰριο νόημα, λέγει κατωτέρω,3 ή 
συγκέντρωση του mana καί ή χρησιμοποίηση του». 
1
 "ΕνΟ·' άν. 
» "Kvtì·* άν. σ. 77 κέ. 
« "Ενθ·· άν. σ. 79. 
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Ή γνώμη του επιφανούς Έλληνος αρχαιολόγου, δστις λίαν επιτυχώς 
ασχολείται κα! περί την πατροπαράδοιον λαϊκήν λατρείαν παραλλήλως προς 
την άρχαίαν, είναι εν τφ συνόλω της ορθή. Είναι άναμφισβήτητον δτι εκεί­
νο, το όποιον εγέννησε τάς ποικίλας μορφάς της πυρολατρίας, είναι ή πί-
στις εις την δΰναμιν, το μένος, του αΐθομένου πυρός, τήν εΰεργετικήν, αλλά, 
πρέπει να προσθέσωμεν, και τήν καταστρεπτικήν, εκ της οποίας προκύπτει 
ή καθαρτική.
1
 Ή γενική όμως αΰτη γνώμη, ικανή δια τήν ερμηνείαν των 
άρχων της πυρολατρίας, δεν είναι αρκετή και δια τήν ερμηνείαν των μορ­
φών, τας οποίας ελαβεν αυτή παρά τοις διαφόροις λαοΐς ένεκα τών διαφό­
ρων παρ' εκάστω συνθηκών της ζωής και της ιστορίας. Ιδιαιτέρως δεν εί­
ναι αρκετή δια τήν ερμηνείαν τών πυρολατρικών έπιβιωμάτων της σημερι­
νής λαϊκής λατρείας του ελληνικοί), άλλα και δλων τών συγχρόνων ιστορικών 
λαών.
2
 Ή πίστις εις τήν δΰναμιν του πυρός παρά τοις σημερινοΐς ίστορι-
κοΐς λαοΐς, και μάλιστα τοις χριστιανικοΐς, δεν είναι τόσον ισχυρά, ώστε να 
είναι εις θέσιν να δημιουργήση νέας μορφας λατρείας, αί δε πάλαια! διατη­
ρούνται είς το περιθώριον της χριστιανικής λατρείας, και πολλάκις εν άντι-
φάσει προς αυτήν, υπό τήν μορφήν εξιτήλων επιβιωμάτων, τών οποίων το 
γενεσιουργόν αίτιον έχει προ πολλού άμαυρωθή. Ύπό τοιαΰτας συνθήκας 
φυσικά δεν είναι αρκετή ή γενική ψυχολογική ή θρησκειολογική ερμηνεία' 
είναι απολύτως αναγκαία ή ίστορική, ή άναζήτησις δηλονότι ομοίων προς 
το σΰγχρονον εθιμον λατρευτικών στοιχείων εις τας αμέσως προηγηθείσας του 
Χριστιανισμού λατρείας εν τφ ελληνορωμαϊκφ κόσμω, εις τον όποιον πολ­
λά! κα! ποικίλαι λατρεΐαι, ιθαγενείς κα! άνατολικαί, συνέζησαν κα! συνε-
φΰρθησαν. Ή ίστορική όμως αυτή ερμηνεία δεν είναι πάντοτε εύκολος. Διότι 
δεν είναι άρκετα! αί γενικά! ομοιότητες, δια να πιστοποιήσουν τήν ϊστορι· 
κήν συνάφειαν τών παλαιών προς τα νέα. Πρέπει ή όμοιότης να επεκτείνε­
ται κα! είς χαρακτηριστικός λεπτομέρειας κα! εδώ ακριβώς έγκειται ή δυ­
σκολία. Διότι ούτε τα άρχαϊα θρησκεύματα τών ελληνορωμαϊκών χρόνων 
γνωρίζομεν εν πάση λεπτομέρεια οΰτε κα! τα σύγχρονα έθιμα διατηρούν 
πάντοτε χαρακτηριστικάς. Πρέπει δε να θεωρώμεν ευτύχημα αν μορφή τις 
1
 Τήν διόκρισιν ταύτην κάμνει ήδη ó Κλήμης ó Άλεξανδρεύς (Έκ τών προ­
φητικών έκλογαί. Die griech. - christl. Schriftsteller der ersten drei Jahrh. Preuss. 
Ak. d. Wiss. Clemens Alexandrinus v. Otto Stählin τόμ. 3, σ. 144,6. το πυρ, 
ού πονηρον ουδέ κακόν υπάρχον, άλλ' ίσχυρον και κακοί) καθαρτικόν. 'Αγαθή γαρ 
δύναμις το πυρ νοείται, και Ισχυρά, φθαρτική τών χειρόνων και σωστική τών ά-
μεινόνων.—Και κατωτέρω σ. 144, 16. διπλή τε ή δύναμις του πυρός, ή μέν προς δη-
μιουργίαν και πέπανσιν καρπών και ζφων γένεσιν και τροφήν επιτήδειος, ής είκών 
ó ήλιος, ή δε προς άνάλωσιν και φθοράν, ως το πυρ το έπίγειον). 
a
 Περί τούτου έγραψα προ ετών είς άρθρον, δημοσιευθέν εν τη έφημερίδι 
€Πρωΐα» της 25ης Δεκεμβρίου 1934 υπό τον τίτλον «Το πάντρεμα της φωτιάς», το 
όποιον δέν είχεν υπ' όψιν του ó Ρωμαίος. 
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του εθίμου είς μίαν γωνίαν του Ελληνισμού περισφζει λεπτομέρειάν τίνα, 
ή οποία να δύναται να χρησιμεΰση ώς συνδετικός κρίκος προς λατρευτικήν 
τίνα μορφήν των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Δια τον λόγον αυτόν οι φίλοι 
της ελληνικής λαογραφίας συλλογείς δεν πρέπει να περιορίζωνται είς γενικάς 
περιγραφάς, και μάλιστα πολλάκις άκαίρως λογοτεχνικός, άλλα πρέπει να 
προσέχουν εις τάς λεπτομέρειας, αί όποΐαι είναι σπουδαιότεραι των γενικο­
τήτων και μάλιστα τών λογοτεχνικών. Ευτυχώς είς τήν περίπτωσιν του προ­
κειμένου εθίμου ή περιγραφή του Τσοΰρκα μας δίδει χαρακτηριστικός τινας 
λεπτομέρειας, αί όποΐαι μας επιτρέπουν να συνάψωμεν αυτό πρώτον προς 




"Η κυριωτάτη λεπτομέρεια του εθίμου είναι δτι το κέντρον της πύρας 
αποτελεί κορμός δένδρου (δρυός) αρκετά υψηλός, όρθιος εστημένος, δ όποιος 
περιτυλίσσεται δια στρωμάτων άχυρων, ξηρών χόρτων και κλάδων δένδρων. 
Ενδιαφέρουσα είναι ή παρά Μέγα πληροφορία, δτι το δένδρον είναι φουντωτό 
εις τήν κορφήν, εξ ου προκύπτει δτι δεν πρόκειται περί άπλοΰ στΰλου, ώς 
άλλως λέγει και το φδόμενον $σμα. Παλαιότερον πιθανώς, εάν πιστεΰσωμεν 
είς το φσμα, εις τήν κορυφήν έστερεοΰτο σταυρός. 
Ή ίδρυσις δένδρου είς το κέντρον της πύρας δεν είναι άγνωστος καΐ 
εις τάς εΰρωπαϊκάς χώρας, εις τάς οποίας συνηθίζονται αί πυραί τών 'Α­
πόκρεω. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, Ιξ ών αναφέρω δυο μόνον, τα 
ακόλουθα. Εις τινας τόπους της Γαλλίας, δπου αί πυρά! τών 'Απόκρεω 
είναι πολύ περισσότερον διαδεδομένοι ή εν Ελλάδι, δχι δμως καΐ γενικώς, 
ή πυρά καταρτίζεται ακριβώς δπως καΐ εν Βογατσικφ. Κατά τάς πληροφο­
ρίας, τάς οποίας συνεκέντρωσεν ó επιφανής Γάλλος λαογράφος Arnold van 
Gennep,1 Ιν Bergholzzell της 'Αλσατίας δεκαπέντε ημέρας προ της πύρας, 
ήτις γίνεται τήν Α' Κυριακήν τών νηστειών, τα παιδία περιέρχονται τάς οί-
κίας ζητοΰντα δεσμίδας φρύγανων και άχυρα, αφ' ου δε στήσουν δρθίαν 
μίαν μεγάλην ελάτην, τήν οποίαν φέρουν εκ του δάσους, συσσωρεύουν περί 
αυτήν τα άχυρα και τα φρύγανα, τα όποια άνάπτουν. "Οταν αυτά καοΰν, 
αποσπούν τήν Ιλάτην, τήν σύρουν δυο φοράς ανά το χωρίον καΐ κατόπιν 
τήν πωλούν δια πλειοδοσίας. Τα εισπραχθέντα χρήματα καταναλίσκουν είς 
πότον εν τφ πανδοχείω. Τήν τελετήν ταΰτην ονομάζουν «κάψιμο της μάγια-
σας». Ή δευτέρα πυρά, ή της Α' Κυριακής τών νηστειών, γίνεται κατά 
' A r n o l d v a n G e n n e p , Manuel de folklore français contem-
porain. Tom. Premier. Ill Cérémonies périodiques cycliques. I Carnaval—Carê-
me—Pâques. Paris 1947, a. 1013. 
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τον ίδιον τρόπον, δι' άγερμού δηλονότι και ελάτης. Ό v. Gennep παρα­
τηρεί
 d
 δτι συνηθέστατα ή πυρά είναι απλούς σωρός εύφλεκτων υλών, αί 
όποϊαι σωρεύονται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να ανάψουν ταχέως και με 
μεγάλας φλόγας. Είς τήν προσθήκην κεντρικού δένδρου ή ίστού, ή δποία 
σποραδικώς μόνον απαντφ, διστάζει να άποδώση αλλην τινά σημασίαν πλην 
της στερεώσεως της πύρας. Έ ν τούτοις ο ίδιος εν συνεχεία παρατηρεί δτι 
πρέπει να άποδοθη είς αυτήν ιερός χαρακτήρ, όταν τοποθετήται είς την κο· 
ρυφήν στέφανος η ανθοδέσμη ή ταινίαι κ.τ.τ. 
Αί αύται λεπτομέρειαι ώς προς τήν κατασκευήν τών πυρών παρατη­
ρούνται καΐ πολλαχοΰ της Γερμανίας. Οι μαθηταΐ περιέρχονται τάς οικίας 
ζητούντες άχυρα, ξηρά χόρτα και αλλάς εύφλεκτους ύ'λας, τάς οποίας μετα­
φέρουν είς ύψωμα παρά το χωρίον. Οι νέοι κόπτουν καί φέρουν εκ του 
δάσους μεγάλην έλάτην, της οποίας κόπτουν τους κλάδους μέχρι σχεδόν της 
κορυφής, δπου αφήνουν μερικούς, τήν στήνουν ορθίαν και τήν στολίζουν 
με ποικιλόχρωμους ταινίας. Ξύλα, χόρτα, άχυρα, πισσοβάρελα καί άλλαι 
εύφλεκτοι ύλαι στρώνονται περί τον κορμον καί κατόπιν καίονται. Οι χω­
ρικοί ίστανται περί τήν πυράν, εύχονται η τραγουδούν, οι δε νέοι πηδούν 
δια μέσου της πύρας με τήν πίστιν, δτι ούτως εξασφαλίζεται ή εύετηρία. 
Πολλαχοΰ συνηθίζεται να ανάπτ\\ τήν πυράν ή εσχάτως ύπανδρευθεΐσα. Το 
δλον κάμνει βαθεΐαν θρησκευτικήν εντΰπωσιν. Κατά τήν τελετήν καί κατό­
πιν κατά τήν επιστροφήν παλαιοί έρωτες άνανεούνται καί νέοι ενισχύονται.
2 
Έ ά ν τώρα συγκρίνωμεν τάς περιγραφας ταύτας τών δυτικών εθίμων 
προς τήν περιγραφήν του εθίμου τού Βογατσικού, βλέπομεν αμέσως τάς 
ομοιότητας. Δένδρον καί εδώ καί εκεί είς το κέντρον της πύρας καί μάλιστα 
φουντωτον εις τήν κορυφήν, συγκέντρωσις περί αυτό εύφλεκτων υλών, τρα­
γούδι καί χορός περί τήν πυράν καί κατόπιν ύπερπήδησις αυτής, άναμμα 
της πύρας υπό νεόνυμφων εκεί, υπαινιγμοί περί μελλόντων συνοικεσίων 
εδώ. Ταύτα νομίζω αρκετά δια τήν ταύτισιν τών δυτικών προς το Ιλληνι-
κον εθιμον. Τα δυτικά παρουσιάζουν δύο ακόμη λεπτομέρειας, αί όποϊαι 
είναι άγνωστοι εις το έλληνικόν. Πρώτον καί εν Γαλλία καί εν Γερμανία 
σποραδικώς εις τήν πυράν καίεται καί ομοίωμα ανθρώπου. Τούτο εν Ελ­
λάδι γίνεται μόνον κατά τάς πύρας τού Πάσχα, κατά τάς οποίας καίεται 
«
 ν
ΕνΟ·* άν. σ. 1016. 
» E u g e n F e h r l e , Deutsche Feste und Jahresbräuche.4 Leipzig 
1936, σ. 39. Περιγραφάς τον εθίμου εκ διαφόρων τόπων συνεκέντρωσεν ó W. M a n n -
h a r d t , Wald— und Feldkulte.» Berlin 1904, πολλαχοΰ. Επίσης ó J. G. 
F r a z e r, The golden bough. Part VII, Balder the Beautiful. The fire-festi-
vals of Europe and the doctrina of the external soul.4 London 1919, τόμ. 1, σ. 
106 κέ. Πρβλ. καί Ρ. S a r t o r i , Sitte und Brauch. Dritter Teil : Zeiten und 
Feste des Jahres. Leipzig 1914, σ. 107 κέ. 
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ομοίωμα του 'Ιούδα. Δεύτερον εν Γαλλία ένιαχοΰ είς τον ίστον της πύρας 
ανηρτώντο καί ζφα, οίον γαλαϊ, αρουραίοι κα! είτε δλλο.4 
Στηριζόμενοι τώρα εις τάς λεπτομέρειας ταύτας νομίζω δτι δυνάμεθα 
να προχωρήσωμεν καί είς τήν ιστορικήν έρμηνείαν του εθίμου. Ό Mann-
hardt είς το μνημονευθέν έργον του 2 εξετάζων τάς λεπτομέρειας των εθί­
μων έν γένει τών πυρών των Απόκρεω, του Πάσχα, του Γενεθλίου του 'Ιω­
άννου του Προδρόμου, παρατηρεί δτι αΰται είναι αρκεταί, δια να θεμελιώ­
σουν τήν πεποίθησιν, δπ είναι έπιβιώματα αρκετά πιστά καί άπαραποίητα 
παλαιοτέρας λατρείας. 'Αποκρούων πδσαν ΐδέαν περί χριστιανικής αυτών 
αρχής δέχεται δτι αί σημεριναί εαρινά! καί θερινά! πυρά! είναι αναμφισβη­
τήτως γεννήματα ποικίλης άλληλεπιδράσεως πολιτικής τής 'Εκκλησίας κα! 
πείσμονος επιμονής τών εθνικών εθίμων. Παρατηρεί δμως δτι δεν υπάρχει 
ακόμη ή αναγκαία ΰλη, δια να δυνηθώμεν να άναλΰσωμεν ακριβώς το προϊόν 
τής κράσεως ταύτης εις τα καθ' εκαστον στοιχεία κα! να παρακολουθήσω-
μεν τήν γένεσιν αύτοΰ ιστορικώς. Προχωρών προσθέτει δτι ή σύγκρισις τής 
ρωμαϊκής εορτής τών Παλιλίων κα! ή φοινικική πυρά του Βάαλ, υπεράνω 
τής οποίας επήδων, ή καΰσις του δένδρου κα! ή σχέσις προς το έαρινον 
συζυγικον ζεΰγος, βεβαιοΰσι το εθνικόν θεμέλιον τών σημερινών πυρών. 
Ή απλή μνεία τών Παλιλίων κα! τής φοινικικής πύρας του Βάαλ 
ασφαλώς δέν λύει το ιστορικόν πρόβλημα τοΰ σημερινού εθίμου. Περισσό-
τερον προς τήν αλήθειαν πλησιάζει ή υπό του ΐδίου εκφρασθείσα βραδύτε-
ρον πεποίθησις περ! τής όμοιότητος τών συγχρόνων εθίμων προς τα συνη-
θιζόμενα κατά τήν εορτήν τής Συρίας θεάς, τα όποια μας περιγράφει δ 
Λουκιανός.
3
 Κατά τον συγγραφέα τούτον * Ιν Ίεραπόλει τής Συρίας Ιτελεΐτο 
μεγίστη εορτή, αρχομένου του έαρος, τήν οποίαν εκάλουν ηύραν ή λαμπάδα. 
Κατ' αυτήν κόψαντες δένδρα μεγάλα, εστηνον αυτά εϊς τήν αΰλήν, κατόπιν 
δε άνήρτων Ιξ αυτών αίγας κα! πρόβατα κα! άλλα κτήνη, ετι δε κα! όρνι­
θας κα! ενδύματα κα! χρυσά κα! αργυρά κατασκευάσματα. "Επειτα, άφοΰ 
1
 Πλην τών παρά Arn. ν. Gennep (ενθ*' άν.) πρβλ. καί τα παρά Mannhardt 
fvft· άν. τόμ. 2, σ. 260. 
» Ένθ·' άν. σ. 516 κέ. 
8
 W. M a n n h a r d t , ενθ·' άν. t. I I . Antike Wald— und Feldkulte aus 
Nordeuropäischer Überlieferung erläutert. Berlin 1905,9 σ. 259 κέ. 
4
 Προς εύκολίαν τοΰ άναγνώστου παραθέτομεν το χωρίον όλόκληρον. Περί 
Συρίης Θεοϋ κεφ 49 (=τόμ. I I I σ. 3C0 τής εκδ. Jacobitz). Όρτέων δέ πασέων 
τών οίδα μεγίστην τοΰ είαρος αρχομένου έπιτελέουσι, καί μιν οι μεν πυρήν, οί δέ 
λαμπάδα καλέουοι. θυσίην δέ εν αύτη τοιήνδε ποιέουσι* δένδρεα μεγάλα έκκόψαν-
τες έν τη αύλη έστασι, μετά δέ άγινέοντες αίγας τε καί δϊας καί άλλα κτήνεα ζωά 
εκ τών δενδρέων άπαρτέουσιν έν δέ καί όρνια ες καί εΐματα καί χρύσεα καί άργύ-
ρεα ποιήματα. Έπε αν δέ έντελέα πάντα ποιήσωνται, περιενείκαντες τα Ιρά περί τα 
δένδρεα πυρήν ένιασι, τά δέ αΰτίκα πάντα καίονται. 
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περιέφερον περί ταύτα τα ίερά, εθετον πύρ και ταχέως έκαίοντο πάντα. Άλλα 
προχωρών και περαιτέρω δ Mannhardt υποδεικνύει την ομοιότητα των 
συγχρόνων εθίμων προς τα έθιμα της λατρείας του Άδώνιδος 1 καί Ιδία του 
"Αττιος.
2
 Μεταξύ των περί τον "Αδωνιν εθίμων στηριζόμενος είς πληροφο-
ρίαν του Ησυχίου σημειώνει το Ιθιμον της τομής δένδρου καΐ αναθέσεως 
αΰτοΰ εϊς τήν Άφροδίτην παρά την εΐσοδον του ιερού.
3
 Προκειμένου δε 
περί της λατρείας του "Αττιος παρατηρεί * δτι τα εθιζόμενα κατ' αυτήν πλη­
σιάζουν πάρα πολύ προς τα δυτικά. 'Ιδιαιτέρως σημειώνει τήν κατά τήν ήμέ-
ραν arbor intrat ( = τ ο δένδρον εισέρχεται) κοπήν μιας πεύκης υπό του Κολ-
λεγίου των δενδροφόρων καί τοποθέτησιν αυτής εϊς το επί του Παλατινού 
λόφου ιερόν της θεάς. Το δένδρον εκοσμεΐτο με τα σύμβολα της φρυγικής 
λατρείας, άνηρτατο δ' απ' αυτού ομοίωμα νέου, το όποιον εικονίζε τον 
"Αττιν. Παρ' δλην δμως τήν,καταπληκτικήν ομοιότητα των εθίμων των ανα­
τολικών λατρειών προς τα ευρωπαϊκά διστάζει να δεχθή ίστορικήν αυτών 
συνάφειαν, διότι, μολονότι δλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά άπαντώσι καί εις 
τήν Άνατολήν, ή σύνδεσις αυτών μεταξύ των δεν γίνεται κατά τήν αυτήν σει­
ράν καί τάξιν, αλλά παραμένει ελευθέρα. 
«Τα Άδώνια, λέγει,
5
 καί ή λατρεία του "Αττιος δι' επιλογής καί τα-
κτοποιήσεως συνεκροτήθησαν είς σταθεράν και ολίγον μεταβλητήν μορφήν, 
υπό τήν οποίαν κατά τήν γεωγραφικήν αυτών εξάπλωσιν παρέμειναν άπω-
στεωμένα καί μεμονωμένα χωρίς να γεννήσουν νέας μορφάς καί να ριζω­
θούν εις τήν ζωήν του λαού. Δυσκόλως θα ήδΰνατο να θεωρηθη πεπλανη­
μένη ή εκδοχή, δτι τής εκ τών ιστορικών χρόνων γνωστής μορφής τών λα­
τρειών τούτων προηγήθη λαϊκωτέρα τις, παλαιοτέρα και απλουστέρα, ή οποία 
θα έπρεπε να ήτο πολύ ομοιότερα προς τα γερμανοσλαβικά έθιμα». Ό 
Mannhardt δεν αποκλείει τήν διάδοσιν ανατολικών θρησκευτικών συνη­
θειών
6
 κατά τους παλαιούς εθνικούς χρόνους εις τους Γερμανούς καί τους 
Σλάβους, δεν ευρίσκει δμως πότε καί δια ποίας οδού εγένετο αύτη. Δια 
τούτο, πιστεΰων εις τήν ψυχικήν όμοιογένειαν του ανθρωπίνου γένους,7 δέ­
χεται δτι τά τε ευρωπαϊκά καί τα ασιατικά έθιμα εγεννήθησαν αυτοτελώς 
εκ τής όμοιας τού άνθρωπου πνευματικής οργανώσεως (Geistesorganisation). 
1
 "Εν«·' άν. σ. 273 κέ. 
» "Εν*' άν. σ. 291 κέ. 
8
 Ησύχιος εν λ. «Άοίσ : δένδρα κοπτόμενα και ανατιθέμενα τη 'Αφροδίτη, 
ώς Ιστορεί Νάσσανδρος, προς ταίς εΐσόδοις». Κατά το Μέγα Έτυμολογικον εν λ. 
Άφος, ή λέξις Ά φ εν Κύπρω ήτο έπώνυμον του Άδώνιδος. 
4
 "ΕνΟ·* άν. σ. 191. 
6
 "Ενθ·' άν. σ. 296. 
8
 "Ενθ·' άν. σ. 298. 
7
 "Ενθ' άν. σ. 301 παραπέμπει είς τον Ρ e s e h e 1, Völkerkunde. Leipzig 
1874, σ. 25 κέ. 
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Έ ξ δσων λέγει δ Mannhardt είναι προφανές δτι αίσθάνεται ζωηρώς 
τήν ανάγκην της ιστορικής ερμηνείας, επειδή δμως δεν ευρίσκει tòv δρόμον 
της, προσφεύγει εϊς τήν γενικότητα της πολυγενεσίας. Ή προσφυγή αΰτη 
είναι δικαιολογημένη, διότι εις τους χρόνους του αί ιστορικά! γνώσεις περί 
της εξαπλώσεως των ανατολικών θρησκευμάτων άνα το αχανές Ρωμαϊκον 
κράτος ήσαν ακόμη πολύ περιωρισμέναι. Τα λεγόμενα δμως υπ" αΰτοΰ, δτι 
τα ανατολικά θρησκεύματα ήσαν ώργανωμένα είς σταθεραν καΐ άπωστεωμέ-
νην μορφήν και δτι ως εκ τούτου ήσαν ανίκανα να γεννήσουν νέας μορ-
φάς και να ριζωθούν εϊς τήν ζωήν του λαοΰ, δεν ευσταθούν. 'Ασφαλώς 
ολόκληρος ή ώργανωμένη λατρεία, φανερά ή μυστηριακή, δεν δύναται να 
γίνη κτήμα ειμή μόνον των περί αυτήν ασχολουμένων, ώρισμέναι όμως αυ­
τής ένέργειαι, καΐ δή θεαματικαί, εις τάς δποίας λαμβάνει μέρος ολόκληρος 
6 λαός, ρίπτουν βαθυτάτας ρίζας εις τήν ζωήν. αΰτοΰ, αΰταΐ δέ κυρίως απο­
τελούν δι' αυτόν το κέντρον κα! τήν οΰσίαν τών θρησκευτικών εορτών καΐ 
πανηγύρεων. Έ κ της ώργανωμένης λ.χ. χριστιανικής λατρείας του Πάσχα 
δ,τι δια τον λαον αποτελεί τήν εορτήν δεν είναι ολόκληρος ή τελούμενη ακο­
λουθία, αλλά το «Δεντε λάβετε φως», το όποιον συνοδεύει ή άνανέωσις του 
φωτός δια τών άναπτομένων λαμπάδων, ή ανάγνωσις του Ιωθινοΰ ευαγγε­
λίου είς το ΰπαιθρον κα! το τροπάριον της 'Αναστάσεως «Χριστός ανέστη 
Ικ νεκρών», oî ήχοι τών κωδώνων κα! οι κρότοι τών πυροτεχνημάτων κα! τα 
κόκκινα αυγά, μετά τα όποια σπεύδουν οι πιστό! εις τάς οΙκίας των, δια να 
φάγουν το νυκτερινον πασχαλινόν γεύμα, άδιαφοροΰντες δια τήν συνεχιζο-
μένην πασχαλινήν λειτουργίαν, τήν οποίαν ελάχιστοι παρακολουθοΰν. Έ κ 
της εσπερινής ακολουθίας τής Μεγάλης Παρασκευής επίσης το κΰριον δια 
τον λαον μέρος είναι ή θεαματική περιφορά τών επιταφίων. Το αυτό πρέ­
πει να ύποθέσωμεν κα! δια τα αρχαία θρησκεύματα. 'Ασφαλώς τα μυθο-
λογοΰμενα κα! τα Ιν τοις μυστηρίοις τελούμενα ολίγον ήσαν προσιτά εις 
τον λαον και δια τοΰτο ευκόλως ήδΰναντο να λησμονηθούν ή να αντικατα­
σταθούν, αλλ' έθιμα εντυπωσιακά, όπως αί άναπτόμεναι πυραί, οσάκις μά­
λιστα άπεδίδοντο εις αΰτάς κα! ευεργετικά! δια τήν εΰετηρίαν κα! τον ανθρω-
πον εν γένει δυνάμεις, ήδΰναντο πολύ καλά να γίνουν κτήμα του λαοΰ κα! 
να διαιωνισθοΰν, ανεξαρτήτως τής κρατησάσης νέας λατρείας ή κα! εν αναγ­
καστικοί» συνδυασμφ προς αυτήν. Δεν θέλω δι' αΰτοΰ να εΐπω δτι δλαι αί 
κατά διάφορα χρονικά σημεία τοΰ ένιαυτοΰ αναπτόμεναι πυραί είναι ανα­
τολικής αρχής. Το πΰρ λόγφ τών ιδιοτήτων αΰτοΰ ήδΰνατο βεβαίως να άπο· 
τελέση κα! αυτοτελώς παρ' εκάστω λαφ λατρευτικον στοιχειον. "Οθεν εκάστη 
περίπτωσις λατρευτικής πυράς πρέπει να εξετάζηται καθ' εαυτήν. "Οπου 
δμως τα λατρευτικά πυρολατρικ« έθιμα παρουσιάζουσιν ίδιάζουσαν Ιν ταΐς 
λεπτομέρειας μορφήν, ΰπενθυμίζουσαν ανατολικας λατρείας, τίποτε, νομίζω, 
δεν δύναται να μας εμπόδιση να εξετάσοομεν αν είναι δυνατή ή ίστορική συ-
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ναψις αυτών προς τάς λατρείας ταύτας, πράγμα το οποίον περιέργως, καθ' 
δσον γνωρίζω, δεν έγινε μέχρι τοΰδε. Οι περισσότεροι των πραγματευθέν-
των περί των πυρών ήρκέσθησαν, δπως καί δ Mannhardt, εις γενικάς ερ­
μηνείας περί της σημασίας αυτών, μερικοί προσεπάθησαν να συνάψουν αύ-
τας προς αρχαίας έθνικάς της Δύσεως λατρείας, περί τών οποίων ελάχιστα 
γνωρίζομεν, άλλοι κατέφυγον εις την Ίνδοευρωπαϊκήν αρχαιότητα,1 και αυ­
τός δε ó Frazer, ó δποϊος εξήτασε και τάς ανατολικός λατρείας και διέκρινε 
την επίδρασιν αυτών επί τών χριστιανικών εορτών, περιωρίσθη εις γενικήν 
ερμηνείαν αποφυγών τήν ίστορικήν σΰναψιν τών αρχαίων προς τα νέα. Ό 
v. Gennep τέλος εξετάζων κατά τήν γεωγραφικήν μέθοδον τα γαλλικά κυ­
ρίως έθιμα παρατηρεί μεν δτι ή γνώμη περί επιβιώσεως παλαιών εθίμων 
δεν δύναται να Ισχυη ειμή μόνον δι9 εν μέρος της Γαλλίας, δπου ταΰτα δια­
τηρούν πλήρη τήν άνάπτυξίν των, προσπαθεί δμως να ελάττωση τήν πιθα­
νότητα αυτής προβάλλων το ερώτημα, διατί έθιμα αρχαία, είτε κλασσικά 
είτε βαρβαρικά, διετηρήθησαν εϊς μερικά μόνον μέρη καΐ δχι εις άλλα, ένφ 
ολόκληρος ή Γαλατία ΰπέκειτο εις τήν αυτήν διοίκησιν, τας αΰτάς θρησκείας, 
τάς αΰτας επιδρομάς.2 Νομίζω δτι το ερώτημα δεν δικαιολογείται ως προς 
τα θρησκευτικά τουλάχιστον πράγματα. Αι άρχαΐαι λατρεΐαι εν γένει δεν 
είχον τήν γενικότητα και τήν δμοιγένεαν τών νεωτέρων. Κατά τόπους διάφοροι 
θεοί Ιλατρεΰοντο, αί δε λατρεΐαι και τών αυτών θεών κατά τόπους σημαν-
τικώς διέφερον. Δια τήν Ελλάδα τουλάχιστον πρόχειρος ¿ψευδής μάρτυς 
είναι ó Παυσανίας. Πιστεύω δτι το ίδιον πράγμα θα έβλέπομεν συμβαίνον 
καί εν Γαλατία και Γερμανία, αν καί αί χώραι αΰται ηυτΰχουν να έχουν τον 
Παυσανίαν των. Ή ρωμαϊκή κυριαρχία δεν έφρόντισε να ενοποίηση τα της 
θρησκείας. Ή μόνη επιβληθείσα γενικώς λατρεία, ήτις εξεπροσώπει τήν ε­
νότητα του Ρωμαϊκού κράτους, ΰπήρξεν ή λατρεία τών εκάστοτε αυτοκρα­
τόρων. "Οσον δ' άφορς: είς τάς άνατολικάς λατρείας, ή διείσδυσις αυτών 
υπήρξε σποραδική, συχνότερα δ' είς τα εμπορικά κέντρα και τα δρια του κρά­
τους, δπου πολλάκις υπηρετούν ανατολικά! λεγεώνες. Το σποραδικόν ακρι­
βώς αυτό της διεισδύσεως ερμηνεύει πιθανώς και τήν παρουσίαν τών άνατο-
λιζόντων εθίμων είς ώρισμένας μόνον περιοχας καί ούχι καθ' άπασαν τήν 
χώραν, πράγμα το όποιον εκίνησε τήν άπορίαν του ν. Gennep. Ή κατά-
στρωσις τών εθίμων είς γεωγραφικούς χάρτας ασφαλώς προάγει τήν ερευ-
ναν ή μάλλον πρέπει να άποτελη προϋπόθεσιν αυτής, δεν είναι δμως ικανή 
να λΰη δλα τα προβλήματα, εάν δεν συνοδεΰηται καί υπό της ιστορικής εξε­
τάσεως. Δεν πρέπει να λησμονήται δτι ή λεκάνη της Μεσογείου ύπήρξεν 
ή κοιτις του ελληνορωμαϊκού πολιτισμοί), του οποίου τήν επίδρασιν ύπέ-
1
 L e o p o l d v. S c h r o d e r , Arische Religion. Zweiter Band. Na­
turverehrung und Iyebensfeste. Leipzig 1923. 
a vEvd' άν. σ. 1148. Βλ. καί 1147 καί 857. 
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στησαν θλοι οι λαοί, δσοι παλαιόΟεν ήσαν εγκατεστημένοι êv αύτη καΐ δσοι 
βραδΰτερον εγκατεστάθησαν. Ό δε πολιτισμός οΰτος, ένιαΐος âv τφ συνόλω 
του, παρουσίαζε κατά τόπους διαφοράς, διότι ή ίσοπέ&ωσις τών κατοικοΰντων 
εις τον χώρον αύτοΰ ποικίλων καί πολυαρίθμων λαών ουδέποτε υπήρξε πλή­
ρης και μετά τήν Ιπικράτησιν ακόμη το\5 χριστιανισμού. Εντεύθεν καί τάΙπι-
βιώματα αΰτοΰ παρουσιάζουν εκασταχοΰ διαφοράς καί παραλλαγάς. Ή γενί-
κευσις δεν υπάρχει εις τα πράγματα και δεν πρέπει να επιζητώμεν να τήν 
επιβάλωμεν εν ονόματι των αρχών της επιστήμης, τάς οποίας πρεσβεΰομεν. 
* * 
Και τώρα ας είσέλθωμεν είς τήν εξέτασιν του εθίμου εν σχέσει προς 
τάς ανατολικός λατρείας, τήν ομοιότητα προς τάς δποίας ΰπέδειξεν ήδη, χω­
ρίς να τήν πιστευη, ως εΐπομεν, ó Mannhardt. 
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τα όποια παρουσιάζει το εθιμον, καθώς 
υπέδειξα μεν ανωτέρω, είναι τα εξής : 
1) "Οτι γίνεται κατά τήν εναρξιν του έαρος. 
2) "Οτι γίνεται κατά τήν εναρξιν της νηστείας συγχρόνως με τάς με­
ταμφιέσεις (καρναβάλια). 
3) "Οτι κόπτεται Ικ του δάσους δένδρον, το όποιον τοποθετείται είς 
το κέντρον της πύρας. 
4) "Οτι περί τήν άναπτομένην πυράν δ λαός τραγουδεΐ καί χορεύει, 
δ) "Ότι μετά το κατακάθισμα της φλογός οί παριστάμενοι ύπερπη-
δώσι τα υπολείμματα της πύρας. 
6) "Οτι γίνονται υπαινιγμοί περί μελλόντων συνοικεσίων. 
Ταΰτα πάντα είναι κοινά και είς το ελληνικόν καί είς τα δυτικά έθι­
μα. Εις τα δευτέρα προστίθενται καί δυο άλλα. 
7) "Οτι άπό των κλάδων του δένδρου αναρτάται ομοίωμα άνθρωπου και 
8) "Οτι Ινιαχοΰ αναρτώνται καί ζφα, τα δποΐα κατακαίονται. 
Πάντα ταΰτα τα στοιχεία απαντώνται και είς τάς άνατολικάς λατρείας 
τών ρωμαϊκών χρόνων και Ιδίως είς τήν λατρείαν της Μεγάλης μητρός τών 
θεών και του "Αττιος, ήτις ύπήρξεν ή επισημότερα πασών, περιληφθείσα 
καί είς το επίσημον ρωμαϊκόν έορτολόγιον.4 
1
 Δια τάς λεπτομέρειας της έοριής παραπέμπω τον άναγνώστην είς τους είδι-
κώς περί αυτήν άσχοληΟέντας : H u g o H e p d i n g , Attis, seine Mythen und 
sein Kult. Giessen 1903 (=Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. 
Bd. Ι). Οδτος συνεκέντρωσεν όλόκληρον το σχετικον όλικον μέχρι τών χρόνων της 
δημοσιεύσεως τοΰ έργου του. —F r a n z C u m o n t , Die orientalischen Reli­
gionen im römischen Heidentum. Bearbeitet von Aug. Burchhardt— Branden-
berg.8 Leipzig - Berlin 1931.—J. G. F r a z e r, The golden bough. Part IV. 
Adonis Attis Osiris.8 London 1919, τόμ. Ι σ. 263 κέ.—Η e n r i G r a i l l o t , 
Le culte de Cybèle, Mère des dieux, à Romes et dans Γ Empire romain. 
Paris 1912. 
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1) Ή Ιορτή του "Ατηος εγίνετο κατά μήνα Μάρτιον (15 C a n n a i n t r a t , 
22 Arbor i n t r a t , 24 s a n g u e m , 25 H i l a r i a , 26 R e q u e t i o , 27 L a v a t i o ) . 
2) Προηγεΐτο ταύτης αποχή από «σίτου καΐ της άλλης παχείας καΐ ρυ-
παρδς τροφής».
1
 Σημειωτέον δτι ή εορτή πιΦανώτατα συνωδεΰετο και υπό 
μεταμφιέσεων, δπως και αί 'Απόκρεω. 2 
3) Έκόπτετο πεΰκη, ή δποία εστήνετο είς το ιερόν της Θέας. 3 Το 
δένδρον εκαίετο μετά εν έτος, δτε εγίνετο ή αντικατάστασις αΰτοΰ δια του 
νέου. Τοΰτο μαρτυρεΐται ρητώς υπό του Φιρμίκου Ματέρνου,* βεβαιοΰται 
δε και εκ του γεγονότος, δτι Ιν επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων, εύρεθείση εν 
Βουλγαρία, οι δενδροφόροι συνδυάζονται προς τους πνραί&ονς,0 οι όποιοι 
είναι γνωστόν δτι ήσαν λατρευταί του πυρός εν Καππαδοκία, ονομασθέντες 
οΰτω κατά τον Εΰστάθιον «ως πυρ α'ίθοντες και δι ' αυτοΰ μαντευόμενοι». 6 
4) "Οτι δλοι οι μετέχοντες τής Εορτής έτραγουδοΰσαν και εχόρευον 
περί τήν πυραν δεν μαρτυρεΐται, αλλ3 είναι πολύ φυσικόν, εφ 3 δσον ή πυ­
ρά άπετέλει το θεαματικώτερον και λαϊκώτερον αυτής στοιχεΐον. 
5) "Οτι επήδθ)ν υπέρ τήν πυραν οί Ιοριάζοντες δεν μαρτυρεΐται ειδι­
κώς δια τήν εορτήν του "Αττιος, μαρτυρεΐται δμως αορίστως δια παρόμοιας 
πύρας υπό του Θεοδωρήτου, επισκόπου Κΰρου, δστις ερμηνεΰων το των 
Βασιλειών (Δ, 17) «Και διήγον τους υιούς αυτών καΐ τάς θυγατέρας αύ-
1
 Σ α λ λ ο ύ σ τ ι ο ς , Περί θεών και κόσμου (παρά Hepding σ. 58 x ! . = F r . 
Ph. Gr. Coll. Müllach, I I I σ. 33): ...εορτήν άγομεν δια ταΰτα. Και πρώτον μέν... 
εν κατηφεία έσμέν σίτου τε και τής άλλης παχείας και ρυπαρας τροφής άπεχόμε-
Ό·α... είτα δένδρου τομαί και νηστεία .. επί τούτοις γάλακτος τροφή .. εφ* οΐς ίλα-
ρεΐαι και στέφανοι. 
a
 H e p d i n g , ενθ·' άν. σ. 168 κέ. ( = Ή ρ ω δ ι α ν ó ς, Ι, 10, 5 - 7): και πάν­
τα δσα παρ' έκάστοις πλούτου σύμβολα κειμήλια τε βασιλέων ΰλης τε ή τέχνης θαύ­
ματα, τής θ·εοΰ προπομπεύει" άνετος τε πάσι δέδοται εξουσία πανιοδαπής πα ίδιας 
έκαστος τε δ βούλεται σχήμα υποκρίνεται). 
» ' Ι ω ά ν ν η ς Λ υ δ ό ς , Περί μηνών. 4,59 (εκδ. Wünsch σ. 113): Τη προ 
δεκαμιάς Καλανδών 'Απριλίων δένδρον πίτυς παρά των δενδροφόρων έφέρετο εν τφ 
παλατίω. Τήν δε εορτήν Κλαύδιος ό βασιλεύς κατεστήσατο. 
4 J u l . F i r m i e n s M a t e r n u s , De errore profanaruni religio-
num κεφ. 27, 2 In sacris Frygiis quae matris deum dicunt, per annos singulos 
arbor pinea caeditur, et in media arbore simulacrum iuvenis subligatur. In 
Isiacis sacris de pinea arbore caeditur truncus. Hujus trunci media pars sub-
tiliter excavatur, illic de seminibus factum idolum Osiridis sepelitur. In 
Proserpinae sacris caesa arbor in effigiem virginis formamque conponitur, et 
cum intra civitatem fuerit inlata, quadraginta noctibus plangitur, quadragesi­
ma vero nocte conburitur. Sed et illa alia ligna quae dixi similis fiamma con-
sumit. Nam ètiam post annum ipsorum lignorum rogum fiamma depascitur. 
8
 Περί τής επιγραφής βλ. Ι,. D e u b n e r, Dumopireti εν Jahrbuch des 
deutschen archäologischen Instituts, τόμ. 4á (1929), σ. 132 κέ. 
• Σχόλια είς Διονύσιον Περιηγητήν στ. 970. 
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τών έν πυρί, έμαντεύοντο μαντείας καί οίωνίζοντο», Επάγεται τα Ιξής: « Ό 
μέν 'Ιώσηπος εφη και τον ενα αυτών τών υιών όλοκαυτώσαι τώ Βάαλ. 
Έ γ ώ δε οΐμαι το μέχρις ημών φθάσαν της πλάνης είδος τον λόγον αινίτ-
τεσθαι. Είδον γαρ εν τισι πόλεσι άπαξ του έτους Ιν ταΐς πλατείαις απτό· 
μένας πύρας καί ταύτας τ ίνας ύπεραλλομένους καί πηδώντας, οΰ μόνον παΐ-
δας άλλα και άνδρας' τα δε γε βρέφη παρά τών μητέρων παραφερόμενα δια 
της φλογός. Έδόκει δε τούτο αποτροπιασμός είναι καί κάθαρσις. Ταΰτην 
οΐμαι και του "Αχαζ γεγενήσθαι την κατηγορίαν.»1 
6) "Οτι ή δλη εορτή έφερε και ερωτικόν χαρακτήρα, εφ9 δσον ανεφέ-
ρετο είς τάς σχέσεις της Κυβέλης προς τον "Αττιν, είναι επίσης πιθανώτα-
τον. Ό Hepding δέχεται τήν τέλεσιν και ιερού γάμου κατά τα Hilaria. 2 
7) "Οτι από τών κλάδων του δένδρου άνηρτάτο ομοίωμα νέου, το 
όποιον πιθανότατα εικονίζε τον "Αττιν, μαρτυρεΐται ρητώς υπό του Φιρμί-
κου Ματέρνου ει; το ανωτέρω παρετεθέν χωρίον. 
8) Άνάρτησις ζψων είς το δένδρον της πυράς του "Αττιος δεν μαρ­
τυρεΐται, αναφέρεται δμως υπό του Λουκιανού, προκειμένου περί της Ιπίσης 
ανατολικής λατρείας τής Συρίας θεάς,
3
 ήτις καί αυτή ήτο πολύ διαδεδομένη 
ανά το ρωμαϊκόν κράτος,4 συνεκρητίσθη δε προς πολλας γυναικείας θεότη­
τας, έν αίς και προς τήν μητέρα τών θεών Κυβέλην.5 
Κατά ταύτα ή δμοιότης τών στοιχείων του εθίμου προς τα τών ανα­
τολικών λατρειών είναι άπαραγνώριστος. Υπολείπεται να εξετασθή αν ύπάρ-
χη μεταξύ αυτών καί ιστορική συνάφεια ή εγεννήθησαν αυτοτελώς και ανε­
ξαρτήτως απ' αλλήλων, δπως επίστευσεν ó Mannhardt. Ή απάντησις εις 
το ερώτημα είς τονς χρόνους του Mannhardt ήτο 'ίσως δύσκολος, τώρα 
δμως μετά τάς εργασίας του Hepding, του Cumont, του Graillot και πολ­
λών άλλων ερευνητών, δια τών οποίων απεκαλύφθη ή εκτασις τής διεισδύ­
σεως τών ανατολικών λατρειών κατά τους αυτοκρατορικούς κυρίως χρόνους 
μέχρι τών εσχατιών τής Δύσεως, νομίζω δτι ή ίστορική σύναψις τών ομοίων, 
παλαιών καί νέων, δεν είναι πλέον δύσκολος. 
Δεν υπάρχει ανατολική λατρεία, είτε μικρασιατική ε'ίτε συριακή είτε 
περσική είτε αίγυπτιακή, ή οποία να μη εΐχεν οπαδούς και ίερά, εγκατε-
1
Θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Κ ύ ρ ο υ, Είς τα ζητούμενα τών Βασιλειών και τών 
Παραλειπομένων, 4, 47. Migne PSG, τόμ. 80, στ. 780. 
9
 "Evfr' άν. σ. 216 κέ. Βλ. και Η. G r a i l l o t , ενΟ' άν. σ. 132. 
9
 Βλ. το ανωτέρω παρατεθΐν χωρίον. 
4
 Βλ F r. C u m o n t, Ivfr' αν. σ. 94 κέ. 'Ιερόν τής Συρίας θ·εδς υπήρχε 
και έν Ρώμη είς τον Ίανίκουλον λόφον, άνασχαφέν υπό του Ρ. G a u k l e r . Τα 
πορίσματα τών ανασκαφών βλέπε είς το έργον αύτοϋ Le sanctuaire syrien du 
Janicule. Paris 1912. 
5
 Πρβ. CIL, VII 759. Ή επιγραφή εύρεση έν Βορείω 'Αγγλία. Βλ. F r. 
C u m o n t , ενθ·' άν. σ 103. 
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σπαρμένα ανά τάς διαφόρους πόλεις του κράτους. *Εξ δλων δμως τούτων 
τών λατρειών ή ενωρίτερον αναγνωρισθείσα επισήμως υπό του κράτους καΐ 
περιληφθείσα εις το επίσημον εορτολόγιον ύπήρξεν ή φρυγική -θρησκεία της 
Μητρός τών θεών Κυβέλης και του εραστοΰ αυτής, του "Αττιος. "Ηδη κατά 
το 204 π.Χ. κατά τον Άννιβαϊκον πόλεμον κατόπιν χρησμού προσεκομίσθη 
εκ Μικρας 'Ασίας είς Ρώμην τη επεμβάσει του βασιλέως της Περγάμου 
'Αττάλου δ μετεωρίτης λίθος, δ δποΐος εθεωρείτο ως έδρα τής φρυγικής 
θεάς, δέκα τρία δε ετη βραδΰτερον, το 191, εκτίσθη καΐ ναός δι' αυτήν επί 
του Παλατινού λόφου. Ή λατρεία αυτής ένεκα του οργιαστικού της χαρα-
κτήρος άπήρεσκεν εις τους Ρωμαίους καΐ δια τοΰτο ύφίστατο διαφόρους πε­
ριορισμούς. Ά π ο τών χρόνων δμως του αύτοκράτορος Κλαυδίου <χί εορταΐ 
τής Μητρός τών θεών και του "Αττιος γίνονται επισήμως δεκτά! και εορτά­
ζονται μετά μεγάλης μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητος εν Ρώμη. "Εκτοτε ή 
λατρεία διεδόθη ταχέως καθ' άπασαν τήν Δΰσιν,1 φαίνεται δε δτι συμφώ-
νως προς το συγκρητιστικον πνεύμα τών χρόνων τούτων άπερρόφησε και 
πολλά στοιχεία άλλων ανατολικών λατρειών.
2
 "Οθεν δεν πρέπει να φα-
νή παράδοξον αν είς τα σημερινά έθιμα παρουσιάζωνται καΐ άλλα ανατολι­
κά στοιχεία, μή περιλαμβανόμενα εις τα γνωστά τής λατρείας του "Αττιος, 
ώς λ.χ. ή άνάρτησις ζφων, ή οποία ιδιάζει εις τήν πυραν τής Συρίας θεάς. 
Τήν διάδοσιν ταΰτην γνωρίζομεν κυρίως Ικ τών επιγραφών, τών ανα­
φερομένων εις τους δενδροφόρονς, οι όποιοι συν τψ χρόνω ώργανώθησαν 
εις κολλέγια, φέροντα το δνομα τής Μητρός τών θεών καΐ του "Αττιος 
(Collegium dendropliorum Matris deum magnae Idaeae et Attis),3 κατά 
το πρότυπον τών ρωμαϊκών συντεχνιών. Τα μέλη αυτών συχνά εν ταΐς επι-
γραφαΐς χαρακτηρίζονται ώς ιερείς ή μΰσται τής θεάς. Τα κολλέγια ταΰτα 
τών δενδροφόρων αρχικώς είχον μόνον θρησκευτικον χαρακτήρα, βραδΰτε­
ρον δμως προσέλαβον και επαγγελματικόν, εξηκολοΰθησαν δε υφιστάμενα 
καί μετά τήν επικράτησιν του Χριστιανισμού μέχρι του 415, δπότε δι' αυ­
τοκρατορικού διατάγματος τών αυτοκρατόρων Όνωρίου καί Θεοδοσίου εδη-
μεΰθη ή περιουσία αυτών ώς σωματείων εθνικών.4 "Εκτοτε δέν γίνεται λό­
γος περί αυτών. 
1
 Ό Fr. Cutnont, εν9·' άν. o. 54, σημειώνει τήν διάδοσιν αυτής είς τήν Ί -
σπανίαν, τήν Βρεττανίαν, τάς Παραδουνάβιους χώρας καί Ιδίως τήν Γαλλίαν, δπου 
κέντρον διαδόσεως αυτής υπήρξε ή Λυών (Lugudonum). 
1
 F r . C u n i o n t , ενθ·' άν. σ 54. 
* Περί αυτών βλ. F r . C u m o n t, Dendrophori έν RE. τ. IX στ. 216 κε. 
* Codex Theodosianus XVI, 10, 20, 2: Ea autem, quae multiplicibus 
constitutis ad venerabilem ecclesiatu voluimns pertinere, Christiana sibi rae-
rito religio vindicabit, ita ut omnis expensa illius temporis ad superstitionem 
pertinens, quae jure damnata est, omniaque loca, quae frediani, quae d e n ­
d r o p h o r i , quae singula quaeque nomina et professiones gentiliciae te-
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"Η δενδροφορία αναφέρεται ώς λατρευτικον στοιχεΐον της λατρείας 
πολλών θεών, οίον του Διονύσου, του 'Απόλλωνος, της Εκάτης, τών Μου­
σών και της Δη μητρός. Κατά τον Στράβωνα i «δενδροφορίαι τε και χορεΐαι 
και τελεταί κοιναί τών θεών εισι τούτων». Έ ν τούτοις, Ιπειδή δ Στράβων 
είναι συγγραφεύς τών ρωμαϊκών χρόνων, όποτε ó συγκρητισμός τών ανατο­
λικών προς τα ελληνικά είχε προχωρήσει, δεν είμεθα βέβαιοι αν αί υπ' αΰ-
τοΰ αναφερόμενοι δενδροφορίαι ύφίσταντο πράγματι και κατά την κλασσι-
κήν αρχαιότητα. 'Ωσαύτως δεν είναι βέβαιον αν το εν Κφ τελοΰμενον δεν-
δροχόπιον είναι αρχαία τελετή, διότι και ή άναφέρουσα αυτό επιγραφή εί­
ναι τών ρωμαϊκών χρόνων.2 'Ομοιότητα τίνα προς τα ανατολικά, καΐ ιδία 
τα της Συρίας θέας, παρουσιάζει καΐ ή εν Πάτραις προς τιμήν της Λα· 
φρίας 'Αρτέμιδος άναπτομένη πυρά, λεπτομέρειας της οποίας μας δίδει ó 
Παυσανίας.
3
 Άλλα καΐ εδώ δεν είμεθα βέβαιοι δτι πρόκειται περί εθίμου 
τών κλασσικών χρόνων, ού μόνον διότι ó αυτόπτης τών τελουμένων Παυσα­
νίας είναι καΐ αυτός, δπως και δ Στράβων, συγγραφεύς τών αυτοκρατορι­
κών ρωμαϊκών χρόνων, άλλα και διότι ή λατρεία της Συρίας θέας είχεν έγ· 
κατασταθή ήδη από τών ελληνιστικών χρόνων εις τήν 'Ελλάδα και δή εϊς 
τήν Πελοπόννησον καί τήν Αϊτωλίαν,
4
 εκ της οποίας κατά τήν μαρτυρίαν 
nuerunt epulis vel sumptibus deputata, possit hoc errore submoto compendia 
nostrae domus sublevare. 
1
 Βιβλ. 10, σ. 467. 
3
 M. P. Ν i 1 s s o n , Griechische Feste von religiöser Bedeutung. Leip-
zig 1906, σ. 61. 
8
Π α υ σ α ν ί α ς 7, 18, 11. "Άγουσι δέ καί Λάφρια έορτήν τη Άρτέμιδι 
οί ΠατρεΧς άνα παν έτος, έν f¡ τρόπος έπιχώριος θυσίας εστίν αύιοΐς. Περί μέν 
τόν βωμόν εν κύκλω ξύλα ίστάσιν ετι χλωρά καί ές έκκαίδεκα εκαστον πήχεις' εν­
τός δέ επί τοΰ βωμοΰ τα αΰότατά σφισι τών ξύλων κείται. Μηχανώνται δέ υπό τον 
καιρόν της εορτής καί ανοδον επί τον βωμόν λειοτέραν, έπιφέροντες γήν επί τοΰ 
βωμοί) τους αναβαθμούς. Πρώτα μέν δή πομπήν μεγαλοπρεπεστάτην τη Άρτέμιδι 
πομπεύουσι καί ή ίερωμένη παρθένος όχεΐται τελευταία της πομπής έπί έλάφων υπό 
το άρμα έζευγμένων' εις δέ τήν έπιοΰσαν τηνικαΰτα ήδη δραν τα ές τήν θυαίαν νο· 
μίζουσι, δημοσία τε ή πόλις καί ούχ ήσσον ές τήν έορτήν οί Ίδιώται φιλοτίμως ε-
χουσιν. Έσβάλλουσι γαρ ζώντας ές τον βωμόν όρνιθας τε τους εδωδίμους καί ιέ­
ρεια ομοίως άπαντα, ετι δέ υς αγρίους καί έλάφους τε καί δορκάδας, οί δέ καί λύ­
κων καί άρκτων σκύμνους, οί δέ καί τα τέλεια τών θηρίων κατατιθέασι δέ έπί τόν 
βωμόν καί δένδρων καρπόν τών ήμερων. Τό δέ άπό τούτου πυρ ένιδσιν ές τα ξύλα. 
1
 Ενταύθα που καί άρκτον καί άλλο 11 έθεασσμην τών ζφων, τα μέν υπό τήν πρώ-
την όρμήν τοΰ πυρός βιαζόμενα ές τό εκτός, τα δέ καί έκφεύγοντα υπό Ισχύος" ταΰ-
τα οί έμβαλόντες έπανάγουσιν αύθις ές τήν πυράν. Τρωθήναι δέ ούδένα ύπό τών 
θηρίων μνημονεύουσιν. 
4
 Βλ. Μ. Ν. Ν i 1 s s ο n, Geschichte der griechischen Religion. Zweiter 
Band. Die hellenistische und römische Zeit. München 1940, σ. 116, 122, 613.— 
Τήν δημοτικότητα της Συρίας θεάς έν 'Ελλάδι δεικνύει καί ή ύπό τοΰ Πλουτάρχου 
(περί δεισιδαιμονίας 10) αναφερομένη δεισιδαιμονία, καθ' ην «τήν Συρίαν θεον οί 
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του Παυσανίου μετεφέρθη το άγαλμα της Λαφρίας εις τάς Πάτρας αδεία του 
Αύγουστου,
1
 και μετ' αύτοΰ πιθανώταια καί ή λατρεία. Πλην τούτου ή "Αρ­
τεμις Ιχει πολλήν σχέσιν προς τάς γυναικείας θεότητας της 'Ανατολής, προς 
τάς οποίας πολλαχώς συνεκρητίσθη κατά τους χρόνους του θρησκευτικού 
συγκρητισμού.2 "Οπως καί αν εχη το πράγμα (δεν πρόκειται εδώ να λύσω-
μεν τα πολύπλοκα προβλήματα της αρχαίας θρησκείας), κατά τους αυτοκρα­
τορικούς ρωμαϊκούς χρόνους, προς τους οποίους αμέσως συνέχεται ó μεσαι­
ωνικός και δ νεώτερος κόσμος, ή δενδροφορία απετέλει κΰριον στοιχεΐον 
της σφόδρα διαδεδομένης λατρείας του "Αττιος, δι' ην επεφυλάσσετο εις το 
εορτολόγιον ιδία ημέρα (arbor intrat). 
Λεπτομέρειας περί του τρόπου της κοπής του δένδρου, της μεταφοράς 
και της ιδρύσεως αυτού" δεν γ**ωρίζομεν. Μόνον εν ανάγλυφον περιεσώθη, 
το δποΐον ήρμηνεΰθη ως είκονίζον την δενδροφορίαν. Έ ν αύτω απεικονί­
ζονται άνδρες, Ιλκοντες δια σχοινιών κορμον δένδρου.3 Τήν ιδρυσιν του νέου 
δένδρου ήκολοΰθει πιθανώτατα ή καύσις του παλαιού, ήτις ασφαλώς απε­
τέλει το θεαματικώτερον μέρος της δλης τελετής. Ίδέαν τινά της τελετής ταύ­
της, πλην τής ανωτέρω περιγραφής του Τσοΰρκα, νομίζω ότι δύναται να 
μας δώση μία άλλη περιγραφή τής μαθήτριας μου Ευαγγελίας Καληωράκη, 
άφορώσσ είς τήν πυράν τού Πάσχα, ήτις άνάπτεται εν Κρήτη δια να καή 
ó 'Ιούδας. Ή περιγραφή είναι πολύ διδακτική δχι μόνον δια τάς παρεχο-
μένας πληροφορίας, άλλα και διότι μας δίδει ακριβώς να έννοήσωμεν ποίαν 
σημασίαν έχει δια τον λαόν το θέαμα τής πυράς, το δποΐον απορροφά εξ 
ολοκλήρου τήν προσοχήν του, εξηγεί δέ, ως καί ανωτέρω ελέχί^η, διατί εκ 
τής δλης του "Αττιος λατρείας μόνον ή τελετή τής πυράς διεσώθη καί αίρει 
τήν γνώμην τού Mannhardt, δτι εκ τών ώργανωμένων λατρειών ουδέν δύ­
ναται να ριζωθή είς τήν ζωήν τού λαού. Δια τους λόγους τούτους παραθέ­
τω τήν περιγραφήν δλόκληρον. 
δεισιδαίμονες νομίζουσιν, αν μαινίδας τις ή άφύας φαγί], τα άντικνήμια διεσ(Κειν, 
ελκεσι το σώμα πιμπλάναι, συντήκειν το ήπαρ». 
1
 Π α υ σ α ν ί α ς, 7, 18, 8. Πατρεϋσι δέ έν άκρα τη πόλει Λαφρίας ιερόν 
έστιν 'Αρτέμιδος* ξενικον μέν τη 0·εφ το δνομα, έσηγμένον δέ έτέρωθ·εν καί το άγαλ­
μα. Καλυδώνος γαρ καί ΑΙτωλίας τής άλλης υπό Αύγουστου βασιλέως έρημωθείσης 
δια το ες τήν Νικόπολιν τήν υπέρ του 'Ακτίου συνοικίζεσθ·αι καί το Αίτωλικόν, 
ούτω το άγαλμα τής Λαφρίας οί Πατρεϊς εσχον. 'Ωσαύτως δέ καί δσα άλλα αγάλ­
ματα εκ τε Αιτωλίας καί παρά Άκαρνάνων, τα μέν πολλά είς τήν Νικόπολιν κομι-
σΦηναι, Πατρεϋσι δέ ó Αύγουστος άλλα τε τών έκ Καλυδώνος λαφύρων καί δη καί 
τής Λαφρίας έδωκε το άγαλμα, δ δή καί ες έμέ έτι έν τη άκροπόλει τή Πατρέων 
είχε τιμάς. 
* Πρβλ. πχ. "Α ρ τ ε μ ι ς Ά ν α ΐ τ ι ς έν επιγραφή. W. D i t t e n b e r -
g e r, Orientis graeci inscriptiones selectae. Lipsiae 1905, άρ. 470, 5, 19. 
8
 Βλ. D a r e n b e r g - S a g l i o , Dictionnaire des antiquités grecques 
et romaines έν λ. dendrophoria σ. 102. 
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Ή Φ ο υ ν ά ρ α τ η ς Λ α μ π ρ ή ς σ τ ή Β ο υ λ ι σ μ έ ν η . 1 
Κανένα από τα τόσα έθιμα της Πασχαλιάς δ"ν διατηρείται στην ανά­
μνηση του Κρητικού τόσο ζωντανό, δσο ή «Φουνάρα της Λαμπρής». Ή τ α ν 
το έθιμο, πού συνέπαιρνε το μυαλό των ν αιδιών, μα και των μεγάλων. 
Μπορεί το κάθε παιδί ν' ανεχόταν τήν στέρηση του κόκκινου αύγοΰ, μπο­
ρεί να μή στεναχωριόταν, αν του λείπε ή άσπρη λαμπάδα και το φώσφορο 
κι όλα τ' βίλλα παιχνίδια, δμω; δεν μπορούσε να νοιώση το Πάσχα χω­
ρίς τήν καίΚερωμένη «Φουνάρα». 
Το πρωΐ του Μ. Σαββάτου ή καμπάνα της εκκλησιάς σημαίνει. Σε 
λίγα λεπτά ή αυλή της είναι γεμάτη από τα παιδάκια του χωρίου. Έ δ ώ 
γίνεται ή επίδειξη και των αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων, πού τα ετοιμάζει 
κιόλας καθένας άπό τήν πρώτη βδομάδα της Σαρακοστής. "Αλλοι επιδει­
κνύουν θριαμβευτικά δ,τι με ύαομονή και τέχνη σκάρωσαν μ' ενα κομμάτι 
ξΰλο δάφνης και μ' ενα κάλυκα «Γκρα», άλλοι κάνουν επιδεικτική κατα­
μέτρηση στους «μπαφίλους», πού κατάφεραν να τους γεμίσουν με μπαρούτι. 
Πιο πέρα ένας μικρός εξηγεί με σοβαρότητα ενα καινούργιο τύπο «τρακα-
τροΰκας» ή μια σκόνη άπό μπαρούτι, καρβουνόσκονη και θειάφι. 
Έ π ί τέλους το σύνθημα δίδεται. Οί πιο μικροί ξεκινούν συντεταγμέ­
νοι. Ό σκοπός τους είναι να κουβαλήσουν όσο το δυνατό περισσότερους 
ξηρούς βάτους. Οΐ φράχτες των χωραφιών είναι ó κυριοκερος στόχος τους. 
Οί επιδρομείς δεν σέβονται ούτε τ' αμπέλια ούτε τα περιβόλια, αρκεί να 
υπάρχουν βάτοι. Τους κουβαλούν στην αυλή τής εκκλησίας. Κάΰε ομάδα 
τών παιδιών κάνει καΐ ξεχωριστό σωρό, για ν' απόδειξη τήν ικανότητα της. 
Κ' έτσι ή αυλή γεμίζει από αγκαθωτούς βάτους. 
Οί πιο μεγάλοι με τσεκούρια, πριόνια και σκοινιά ξεκινούν για το 
κατέβασμα τής δάφνης. Ά π ό πολύ νωρίτερα έχει επισημανθή τό χωράφι, 
πού θα προσφέρη τό φετεινό θύμα τής πασχαλιάτικης φουνάρας. Ή δά­
φνη πρέπει νά 'ναι ψηλή, φουντωτή και γεμάτη. "Αν δεν βρεθή τέτοια κα­
τάλληλη, πρέπει να ενωθούν δύο. Ή άδεια από τον ίδιοχτήτη θεωρείται 
σαν περιττή ευγένεια. Πολλές φορές βοηθάει ó ίδιος στο κόψιμο. 
"Ενας μικρός θα σκαρφαλώση στή κορφή, για να δέση τό σκοινί. Οί 
άλλοι εν τφ μεταξύ με τό τσεκούρι καΐ τό πριόνι τριγουνίζουν 2 τό δένδρο 
από τή ρίζα, κάνοντας μια βαθειά εγκοπή ολόγυρα. Τραβάνε κατόπι τό 
σκοινί ρυθμικά και μετά από μερικές ταλαντεύσεις τό δένδρο γέρνει για 
να πέση. Τα σκοινιά δένονται τότε γερά στον κορμό και τό δένδρο σέρνε­
ται προς τον κοντινότερο δρόμο, ξερριζώνοντας και σκουπίζοντας δ,τι βρεθή 
1
 "Η Βουλισμένη είναι χωριό του νομοΰ Λασηθίου, κοντά στή Νεάπολι, δπου 
δεν γίνεται πια ή φωτιά. Στην περιγραφή του εθίμου μέ βοήθησε ó κ. Μανόλης 
Πιτυκάκης, πού ασχολείται μέ τα λαογραφικά τής Κρήτης. 
a
 Πριονίζουν. 
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μπροστά του. Σε λίγο φθάνει στην εκκλησία. "Ενας λάκκος, ó ίδιος δ πε­
ρυσινός, είναι έτοιμος, για να «φυτευθή» ή δάφνη. Οί βάτοι τοποθετούνται 
καί πιέζονται με χονδρά ξΰλα γύρο από τη βάση καΐ ως το ύψος των 
πρώτων κλώνων. Το πρώτο στάδιο της τελετής έχει τελειώσει. 
Οι καμπάνες χτυπάνε τώρα πρρσκαλώντας τους πιστούς στην πρώτη 
'Ανάσταση. "Ο «κανδηλανάφτης» με το «σημαντήρι» στο χέρι κάνει τη 
βόλτα του χωρίου κτυπώντας το ρυθμικά. Μπροστά σε κάθε πόρτα το ση­
μαντήρι θα σταματήση κι δ κανδηλανάφτης θα τήν χτυπήση δυο φορές με 
το σφυρί φωνάζοντας το δνομ« του νοικοκύρη καί με τήν προτροπή «βάστα», 
δηλ. σηκώσου να ετοιμαστής. Σε λίγο γΰρο από τή Φουνάρα έχουν μαξευ-
τή τα παιδάκια και πιο κει οί περισσότεροι από τους «μεγάλους», τους 
δποίους ίσως μονάχα ή ηλικία να εμποδίζη να λάβουν μέρος στην παιδική 
αυτή χαρά. 
Οί παπάδες μέσα στην εκκλησία με τους ψάλτες ψέλνουν τον όρθρο, 
μα κανένας από τους απέξω δεν παρακολουθεί τήν ακολουθία. "Ολοι εί­
ναι προσηλωμένοι στή Φουνάρα και μονάχα άφρουκάζονται ν' ακούσουν 
το «Δεύτε λάβετε φως». Οί λαμπάδες ανάβουν τότε όλες και ή φουνάρα 
πολιορκείται ά^ο μια μυρμηγκιά παιδιά με τΙς λαμπάδες προτεταμένες σιμά 
σιμά στους ξερούς βάτους. 
Μέ το «Χριστός Ανέστη» πενήντα εξήντα λαμπάδες χώνουν τη φλό­
γα τους μέσα στο πλούσιο προσάναμμα, ενώ τα κουμποΰρια αφήνουν δμο-
βροντίες σημαδεύοντας συμβολικά τον άχέρινο «Ιούδα», πού είναι κρεμα­
σμένος στην κορυφή τής δάφνης. Οί «μπαφίλοι» εκτοξεύονται σαν χειρο­
βομβίδες καί σκάνε μέ πάταγο στον αέρα, οί ρουκέτες αυλακώνουν τον ου­
ρανό σα βροχή, τα φώσφορα ανάβουν κ' οί τρακατροΰκες χοροπηδάνε α­
νάμεσα στα πόδια μικρών καί μεγάλων ξαφνιάζοντας εκείνους, πού είναι 
προσηλωμένοι στο θέαμα τής Φουνάρας. Οί βάτοι αφήνουν μακρειές πύρι­
νες γλώσσες, πού γλύφουν τον δγκο τής δάφνης. Σε λίγο ανάβει κ' εκείνη 
σαν ένα τεράστιο πυροτέχνημα. Τα χλωρά της φΰλλα, δπως είναι δροσερά, 
φουσκώνουν καί καίγονται τριζοβολώντας. Ό αέρας τα σηκώνει θεόψηλα 
καί το πρωτότυπο πυροτέχνημα βρίσκεται σ' δλη του τή μεγαλοπρέπεια. 
Τα πυρομαχικά εξαντλούνται κάποτε και τα παιδιά μέ σηκωμένα 
ψηλά τα μάτια παρακολουθούν τήν εξέλιξη τής Φουνάρας. Καί τότε μονά­
χα θυμούνται να τσουγκρίσουν μεταξύ τους το πασχαλινό κόκκινο αυγό, 
πού τίς περισσότερες φορές ανασύρεται τσαλακωμένο από τήν τσέπη. 
* 
Είναι αληθές δτι ή ανωτέρω περιγραφόμενη δενδροφορία δέν ανήκει 
είς τήν πυραν τών 'Απόκρεω, περί τής υπάρξεως τής δποίας εν Κρήτη ού-
δεμίαν εχω πληροφορίαν, αλλ' εϊς τήν πυραν τού Πάσχα, ή δποία άπαντ$ 
είς διαφόρους τόπους τής Ελλάδος, Μάδυτον Θράκης, ΑΊτωλίαν, "Αγραφα, 
26 
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Μελιγαλυ" Μεσσηνίας, Λέσβον, Σάμον, Κρήτην, Κΰπρον καί εΐπου άλλαχοΰ.1 
Πάντως παρέχει ζωηράν εικόνα της τελετής. *Η συσχέτισίς της προς την πυ* 
ράν των 'Απόκρεω δεν είναι αδικαιολόγητος. "Εχω την γνώμην, δτι at δυο 
πυραΐ δεν είναι άσχετοι προς αλλήλας. Άμφότεραι Ιχουν τήν αυτήν πηγήν, 
δηλ. τήν πυράν της εαρινής λατρείας του "Αττιος. Δια ποΐον τώρα λόγον 
ή πυρά ευρίσκεται τοποθετημένη αλλοΰ μεν είς το Πάσχα, άλλου δε είς τήν 
'Απόκρεω, δεν είναι προφανές καί έχει ανάγκην εΰρυτέρας εξετάσεως, ή ο­
ποία δεν είναι δυνατόν να γίνη εντός τοΰ πλαισίου του σημειώματος τούτου. 
Υπολείπεται να δοθή άπάντησις είς εν ακόμη ερώτημα. Ή παρου­
σία της λατρείας τοΰ "Αττιος εις τήν Δΰσιν είναι βεβαιωμένη έκ πολυαρί­
θμων επιγραφών. Αυτονόητον είναι δτι ή αυτή λατρεία θα έπρεπε να ύπάρ-. 
χη καί εϊς τήν Μακεδονίαν. 'Υπάρχουν δμως ενδείξεις περί τούτου; Νομίζω 
δτι υπάρχουν. Έπιγραφαί, βεβαιοΰσαι τήν παρουσίαν της λατρείας της Μη­
τρός των θεών εν Μακεδονία είναι γνωσταί, ευρέθησαν δ' Ιν Άμφιπόλει 
καί άλλαχοΰ αγαλματίδια τοΰ "Αττιος εντός τάφων.2 Θίασοι επίσης πρινο-
φόρων και δρνοφόρων αναφέρονται εν επιγραφή, εύρεθείση προ καιροΰ είς 
το δάπεδον της Άχειροποιήτου, τους οποίους ήδη ó P. Perdrizet εσχέτισε 
προς τους δενδροφόρους τοΰ "Αττιος.
3 
Άλλα καί οί δενδροφόροι δεν είναι άγνωστοι. Πλην της Ιν Βουλγαρία 
ευρεθείσης επιγραφής, ήτις, ώς άνωιέρω ελέχθη, σχετίζει τους δενδροφόρους 
προς τους πνραί&ονς, ευρέθη καί επιτύμβια τις επιγραφή εν Φιλίπποις, έν 
fj αναγράφεται Marcus τις Velleius dendrophorus augustalis. 4 Τοΰτο δει­
κνύει δτι τα κολλέγια των δενδροφόρων δεν ελειπον καί ε'ις τήν Μακεδο­
νίαν, όίρα καί ή λατρεία τοΰ Άττιος με τήν πυράν της. "Αξιον σημειώοεως 
είναι δτι είς το Βογατσικον το τοποθετούμενον ε!ς το κέντρον της πύρας 
δένδρον δεν είναι πευκη, άλλα δρυς, πράγμα . το οποίον υπενθυμίζει τους 
δ ρ υ ο φ ό ρ ο υ ς της επιγραφής της Θεσσαλονίκης. Ή άντικατάστασις της 
πεΰκης δια της δρυός δεν είναι παράδοξος, διότι Ιν Μακεδονία ή δρυς εί­
ναι πολύ συνηθεστέρα της πευκης. 
Κ. ΤΧΟΥΡΚΑΣ-ΙΤ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 
1
 Δυστυχώς, μη γενομένης συστηματικής έρεύνης, αϊ πληροφορίαι είναι σπο­
ραδικοί καί άνευ σημασίας από απόψεως γεωγραφικής. Πάντως εκ των ύπαρχουσων 
εΙδήσεων at δυο πυραι δέν φαίνεται νά τελώνται αμφότεροι είς τον αυτόν τόπον. 
' Πρβλ. F r . C u m o n t , ενΟ·' αν. σ. 65. 
•P. P e r d r i z e t , Cultes et mythes de Pangée (=Annales de Γ Est, 
24e année fase. 1). Paris - Nancy 1910, o. 87. 
* Τήν έπιγραφήν έδημοσίευσεν ó P. L e m e r l e , Inscriptions latines 
et grecques de Philippes έν Bulletin de correspondance hellénique, τόμ. 58 (1934), 
α 466 άρ. 7. 
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